






















































Note  :  Certains  articles  de  la  présente  politique  s’appliquent  uniquement  à  la  gestion  des 
programmes  d’études  préuniversitaires  et  techniques  et  seront  identifiés  par 
l’abréviation DEC. Il en sera de même pour les articles correspondants uniquement aux 
programmes de  la Formation continue qui seront  identifiés par  l’abréviation AEC. Dans 
tous les autres cas, la politique s’adresse à tous les programmes d’études du Cégep. 























































Le ministère  de  l’Éducation des  Loisirs et du  Sport  (MELS) publie en 1993  les mesures 
du  Renouveau de  l’enseignement collégial. À ce moment, les collèges se voient confier 
des responsabilités  en matière  de  gestion  des  programmes  d’études, plus précisément 





adopte  une  politique  d’évaluation  des  programmes  et  s’assure  de  son  application.  Le 
Cégep de Thetford adhère à cette recommandation et adopte sa PIEP en juin 1997. Par la 
suite, le Cégep présente le guide d’élaboration du plan de formation d’un programme en 
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Enfin,  la mission  complémentaire du Cégep de Thetford  consiste à  contribuer, par nos 
activités,  au  développement  régional  en  agissant  comme  un pôle d'excellence dans  la 
recherche et  le développement, tant sur  le plan culturel que socio‐économique, sportif, 
scientifique,  technologique  ou  environnemental.1    Ces  deux  missions  sont 










En soutenant que  l’étudiant est  le premier  responsable de sa  formation, sa constance 
dans  les  efforts,  sa  détermination  et  le  temps  consacré  à  ses  études  jouent  un  rôle 
déterminant  dans  sa  réussite.  La  reconnaissance  et  la  prise  en  main  de  cette 
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de Thetford place l’étudiant au cœur de sa mission où les orientations, les décisions et les 








La  PIGP  s‘applique  à  tous  les  programmes  d’études  conduisant  au  diplôme  d’études 
collégiales et à l’attestation d’études collégiales. Elle encadre l’ensemble des opérations 








du  cycle  de  gestion.  C’est  le  fondement  même  des  bases  sur  lesquelles  s’appuie 
l’idéologie  de  l’approche  programme  dans  la  manière  d’aborder  et  d’élaborer  la 
















où  le Ministère  propose  d’apporter  des  changements  au  devis  de  compétences  d’un 
programme dispensé par notre Cégep. Il s’enclenche également lorsque le Cégep obtient 












De  la documentation  complémentaire peut être associée à  chaque phase de  gestion, 





En  ce  qui  concerne  les  attestations  d'études  collégiales,  le  comité  responsable  de 
l’élaboration se réfère à son « Cadre d’élaboration de programme d’études menant à une 





collecte,  le  traitement  et  l'analyse  de  données  en  provenance  des  étudiants,  des 
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enseignants, des universités et des partenaires du marché du travail. Ce système fournit 
aux départements,  aux  comités de programme,  aux  Services éducatifs,  aux différents 


























 Participe à  l’accompagnement et  l’animation des comités et sous‐comités de travail 
pour chaque phase du cycle de gestion. 
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 Fait  la  gestion  des  suivis  liés  aux  recommandations  formulées  par  les  différents 
comités. 









 Évalue en  continu  la mécanique d’assurance qualité mise en place en  formant  les 
équipes de travail pour les phases d’implantation et d’évaluation continue. 




















d’études  à  la  commission  des  études  au  régulier  et  à  la  Formation  continue  de 
septembre.  










programme.  La  Direction  adjointe  des  études  aux  programmes  réguliers  et  la  Direction 
adjointe  responsable  du  Service  de  la  formation  continue  sont  responsables  des  sous‐
comités d’élaboration et d’évaluation.   
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 Transmet aux  comités de programme  toute  l'information pertinente provenant du 
Ministère et du Cégep, notamment les données des systèmes d'information externes 
et internes. 
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 Reçoit  les  rapports  sur  l’état de  la  situation  annuelle de  l’évaluation  continue des 


















Pour  les attestations d’études collégiales et  les programmes d’études de  la Formation 





En ce qui concerne  le  sous‐comité d’élaboration, un  spécialiste en développement de 
programme s’ajoute à l’équipe du comité de programme.  
 










































 Déterminer  la pondération des heures‐contact et du  temps de  travail personnel à 
accorder à l’enseignement de chaque compétence. 
 Identifier la séquence d’apprentissage de chaque compétence à partir de l’importance 























point  de  notre  fonctionnement  à  une  étape  du  cycle  de  gestion  qui  nous  permet  d’avoir 
suffisamment  de  données  et  d’informations  pour  évaluer  la  pertinence  et  la  cohérence  du 



























































Le  processus  d’évaluation  des  programmes  s’effectue  par  un  processus  d’amélioration  et 
d’actualisation en continu. Elle  joue un  rôle diagnostique qui permet aux  intervenants d’agir 












 Adopter un devis d’évaluation permettant de  compléter  les données  ainsi que  les 




































 La  Direction  des  études  s’assure  de  la  cohérence  entre  cette  politique  et  les  autres 
politiques institutionnelles. 
 
 
